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Caroline Teng Wee Ling 

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sikap pelajar terhadap online learning 
sebagai tambahan kepada pembelajaran tradisional di Universiti Malaysia Sarawak. 
Pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah sikap pelajar mana kala pembolehubah 
tak bersandar terdiri daripada jantina, motivasi, pengetahuan komputer dan persekitaran 
pembelajaran. Kajian ini menggunakan metodologi survei dan alatnya ialah borang soal 
selidik yang berbentuk skala Iikert bagi mendapat maklumbalas daripada responden. 
Sampel kajian adalah 120 responden daripada populasi yang sebanyak 1172 pelajar tahun 
tiga daripada 9 fakulti di Unimas. Data dianalisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif dan statistik inferensi bukan parametrik. Pengiraan tabu ran jantina dikira 
deogan menggunakan peratusan, mana kala pengukuran kategori sikap pelajar terhadap 
online learning adalah menggunakan pengiraan skor. Ujian Mann-Whitney U digunakan 
untuk menguji perbezaan di antara lelaki dan perempuan dari segi sikap mereka (z = ­
1.028, p>0.05); manakala ujian kolerasi Pearson r digunakan untuk menguji perkaitan di 
antara sikap dengan faktor motivasi (r = 0.445, P < 0.05), faktor pengetahuan komputer (r 
= 0.348, P < 0.05) dan faktor persekitaran pembelajaran (r = 0.10, p>0.05). HasH dapatan 
dalam kajian ini menunjukkan faktor motivasi dan faktor pengetahuan komputer yang 
mempengaruhi sikap pelajar terhadap online learning. Secara keseluruhannya, didapati 
sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat t.ambahan kepada pembelajaran 
tradisional adalah positif. Dapatan kajian ini boleh membantu pihak pengurusan dan 
pensyarah Unimas untuk memahami cara-cara menwujudkan motivasi dan 
meningkatkan pengetahuan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari 
semasa ke semasa untuk membangun sikap positif terhadap online learning. 
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Abstract 
STUDENTS' ATTITUDE TOWARDS ONLINE LEARNING: A CASE STUDY IN UNIMAS 
Caroline Teng Wee Ling 
The purpose ofthis study was to determine the attitude ofstudents towards online learning as 
a supplementary tool to traditional learning in University Malaysia Sarawak. The dependent 
variable In this study was students' attitude while the independent variables were gender, 
motivation, computer knowledge and learning environment A survey methodology and an 
instrument of questionaire in a form of Likert Scale were use to obtain data and from a 
sample of 120 respondents from an overall population of 1172 third year students from 9 
faculties in Unimas. The data collected was analysed using descriptive statistics and 
inferential non-parametric statistics. Percentages were used to determine the distribution of 
gender while categories ofstudents , attitude were measured through score. Mann-Whitney U 
was used to determine the significant difference between males and females In terms of their 
attitude (z = -1.028, P > 0.05 ), while as the Pearson Correlation r was used to find out the 
significant relationship between factors of motivaiion ( r = 0.445, P < 0.05 ), computer 
knowledge (r = 0.348, p < 0.05) and learning environment ( r= 0.10, p > 0.05) and students' 
attitude towards online learning. The jlndings ofthis study showed that there was signifICant 
relationship between factors of motivation and computer knowledge with students' attitude 
towards online learning. Overall jlnding showed that students had a positive attitude towards 
online learning as a supplementary tool to traditional learning. The fmdlng ofthis study can 
help the management and lecturers of Unlmas in understanding how to create an effective 
motivation and improve computer knowledge in the process of teaching and learning from 
time to time, in order to deveiop a positive attitude towards online learning. 
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Era perkembangan teknologi masa kini mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Aspek 
teknologi telah digabungkan dalam pendidikan sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan 
memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Malaysia tidak lagi 
ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer. Dalam konteks 
pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran tetapi 
berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran pembelajaran dan pengajaran bagi 
hampir semua matapelajaran. Pelajar-pelajar pad a mas a kini harus menerap budaya yang 
berdasarkan pengetahuan, berpemikiran, berkemahiran, kreatif dan penyayang dengan 
menggunakan teknologi kini. Atas hasrat pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan untuk 
menwujudkan sekolah Bestari bagi melaksanakan agenda perancangan dan periaksanaan Koridor 
Raya Multimedia yang disarankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir. Beliau 
mengalakkan penggunaan Internet secara global. 
Dalam arus berteknologi, Internet merupakan salah satu daripada hasil pembangunan 
tekoologi maklumat yang dapat menyampaikan maklumat dan perkhidmatan dengan mudah dan 
cepat tanpa ada sebarang sekatan dari segi jarak, sempadan negara, perbezaan waktu, bangsa 
mahupun agama. Internet juga menyediakan perkhidmatan yang terkini seperti e-learning, e­
commerce, e-banking, e-shopping dan sebagainya. 
Menurut Zoraini Wati Abas (1995), Internet ialah sebuah rangkaian komputer di peringkat 
antarabangsa. Ia mengandungi lebih daripada 50 ribu rangkaian komputer di seluruh dinia, lebih 
daripada 6.6 juta komputer hos dan lebih daripada 50 juta pengguna dari lebih 160 buah negara. 
Terdapat pelbagai sumber yang dapat diperolehi seperti kertas persidangan, artikel, majalah, 
jumal, perisian komputer, gambar, video dan sebagainya. Menurut Baharuddin dan Mohd (1995), 
multimedia adalah teknologi maklumat yang membenarkan intefrasi dan manipulasi video, audio, 
teks. grafik dan animasi. Multimedia oleh menjadikan proses pendidikan suatu pengalaman yang 
menyeronok dan menarik. 
"Menurut Subu Kota (2001), iaitu presiden dan ketua pegawai operasi di Intraleam Asia 
meoyatakan .... 
"Can good teaching take place online? Why not, says Subu. One element ofgood teaching 
is the bond that develops between teachers and students inface-to-face interaction. This is 
plausible in online learning, he says but acknowledges the need for state-of-the-art 
technology to help teacher reach out and "touch" their students as if in a real classroom. 
We are not talking about totally taking over conventional learning but rather to 
complement, supplement and enhance the learning-teaching process. Academic should 
take the effort to make learning more interactive and online learning offers the possiblity. 
The results can be better, " he stressed. (Going forward with online education, 2001, July 
23) 
Pelajar-pelajar IPT memperolehi peluang untuk mengakses maklumat serta data-data yang 
penting untuk menyaipkan tugasan dan projek mereka secara online learning melalui Internet. 
Selain itu, pelajar juga memperolehi pengetahuan tambahan yang luas melalui online learning. 
Pelajar berasa fieksible, selesa, mempunyai masa sendiri dan berinteratif semasa menggunakan 
online learning. Dalam kajian ini, pelajar dapat menggunakan online learning sebagai alat 
tambahan kepada pembelajaran tradisional. Oleh itu, pelajar tidak perlu bergantung kepada 
maklumat yang diberi oleh pensyarah semasa kuliah sahaja. Menurut Weller (2000), 
"Many campus based universities use the web not to replace their traditional face-to-face 
mode ofdelivery, but rather as a means ofsupplementing it. " 
Beberapa Fakulti dan Pusat di Unimas menyediakan kursus melalui online untuk menokok 
tamuah pendekatan pengajaran konvensional. Pendekatan online learning dan juga usaha 
memberi ketrampilan mengakses maklumat melalui internet boleh menyediakan pelajar dan 
graduan Unimas menangani suasana kerja yang terdapat dalam era k-ekonomi. Dalam jangka 
panjang, kebolehan mengakses maklumat dengan cepat akan membezakan pekerja yang lebih 
berkesan dengan yang kurang berkesan. (Laporan Tahunan Unimas, 2001) 
Unimas telah menubuh sebuah makmal Virtual Reality yang pertama di Malaysia. Ia juga 
merupakan sebuah kampus yang menawarkan peluang pembelajaran yang berterusan untuk 
memenuhi keperluan institusi pendidikan tinggi dan tenaga kerja di pasaran. Unimas teleh 
mengendalikan SOLE2001 yang mempamerkan aplikasi IT dalam e-Iearning dan CITA2001 
yang menunjukkan pembangunan terkini dalam aplikasi dan penyelidikan IT . 
1.1 Latarbelakang Kajian 
Unimas telah ditubuhkan dalam tahun 1993 dan telah dirasmikan oleh Perdana Menteri 
Dato' Seri Mahathir Mohammad pada 31 Ogos, 1993. Unimas terletak di Kota Semarahan yang 
merupakan sebuah kawasan yang sedang membangun dalam beberapa tahun akan datang. 
Populasi pelajar di Unimas semakin meningkat setiap tahun dan kini ia mempunyai lebih kurang 
3000 - 4000 pelajar. Unimas mempunyai 9 fakulti. 
Antara fakulti di Unimas yang mengendalikan kursus IT adalah Fakulti Teknologi 
Matlumat. Penggunaan IT di Unimas sungguh digalakkan dan online learning masih baru di 
Unimas. Fakulti IT pernah mempraktikkan online learning ke atas subjek TMX 1012 (Komputan 
Pengguna) dan TMX 2012 (Alat SM Pengguna Ilmuan) tetapi sungguh terhad. Pengajar hanya 
menyediakan ujian yang ringkas dan mudah dalam bentuk online dalam internet dan pelajar 
hanya menjawab dan menghantar dengan mengklik pada butang "send". 
Unimas telah membentuk kenyataan misinya, iaitu, misi universiti ialah untuk menjadi 
sebuah univerisiti contoh serta diiktiraf di peringkat antarabangsa; dan sebagai institusi pengajian 
tinggi yang menjadi pilihan utama golongan pelajar. Selaras dengan perkembangan bidang 
keilmuan, semua fakulti mengorak langkah mengemaskini kurikulum program masing-masing 
selain bagi memenuhi keperluan industri. Projek perkembangan kursus secara online dilakukan 
bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung. Buat masa kini, terdapat 
dijalan secara onlin 
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dijalan secara online sementara beberapa kursus lagi dari pelbagai fakulti akan menyusul. 
(Laporan Tahunan Universiti Malaysia Sarawak, 1999). Tahun 2000 menyaksikan 
kesinambungan usaha menyediakan pembelajaran melalui online. Pendekatan ini digunakan 
untuk menghantar data, latihan dan ujian di FTM dan PBB. FSKPM mengendalikan kursus Asas 
Statistik dan Aplikasi SPSS melalui online. (Laporan Tahunan Universiti Malaysia Sarawak, 
2000) 
Di Unimas terdapat banyak komputer di 9 fakulti makmal komputer di fakulti masing­
masing serta di Pusat Khidmat Mat1umat Akademik (PKMA). Pada hari ini, internet merupakan 
alat sistem komunikasi yang penting di mana ia memberi peluang kepada orang ramai di seluruh 
dunia untuk melayari ke beribu-ribu laman web yang ada dalam internet. Seringkali, pelajar 
melayari internet dengan tujuan membaca e-mel serta artikel-artikel atau melihat gambar yang 
tidak berkenaan dengan pembelajaran mereka. Dalam hal ini, minat dan kecenderungan pelajar 
diragui kerana aktiviti online learning tidak dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Penggunaan 
online learning hanya di dorong apabila pensyarah memberi tugasan kepada pelajar dan barulah 
pelajar mempunyai inisiatif untuk mencari matlumat tambahan bagi melengkapkan tugasan 
mereka. Jika tiada tugasan diberikan maka pelajar tidak bersikap cenderung untuk mencerobohi 
cabang-cabang ilmu dalam online learning. Kerosakan komputer juga merupakan satu masalah 
dan melibatkan kos yang tinggi. Dengan itu, komputer yang rosak tidak dapat diperbaiki dengan 
segera maka pelajar menghadapi kesukaran untuk menggunakan komputer yang menyebabkan 
online learning menjadi tidak berkesan. 
Walaupun, terdapat banyak kemudahan komputer di Unimas tetapi ada komputer yang 
telah rosak dan tidak diperbaiki sejak dulu lagi. Menurut staf di bahagian sokongan teknikal di 
PKMA, kerosakan komputer pada tahun lepas adalah 25 peratus. Kerosakan komputer harus 
dibaiki dengan cepat supaya pelajar berpeluang untuk menggunakan komputer maka online 
learning dapat diaplikasi dengan sempuma. 
Kadang-kala pelajar menghadapi masalah seperti rangkaian internet yang terlalu lambat, 
server tidak berfungsi, masa untuk "download" terlalu lama maka untuk memperolehi 
pengalaman online learning menjadi sekatan kepada pembelajaran. Pelajar juga tidak beryakinan 
dengan alat-alat komputer dan kualiti pengalaman online learning menjadi tidak produktif. 
Biasanya pelajar mengalami masalah ini di makmal komputer di PKMA serta di makmal 
komputer fakulti. 
1.2 Kenyataan Masalah 
Internet merupakan teknologi yang banyak mempengaruhi kehidupan pelajar di universiti. 
Dalam rangkaian internet, terdapat berjuta-juta laman web yang boleh dikunjungi dan sentiasa 
bertambah dari setiap hari. Pelajar-pelajar boleh mendapat bahan-bahan seperti artikel, imej 
grafik, perisian komputer, permainan, audio, dan sebagainya. 
Online learning hanya bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh pelajar sendiri 
supaya dapat membLna sikap positif dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran online. Oleh itu, pelajar harus diberi penerangan dan bimbingan supaya tidak 
terdedah dengan unsur-unsur negatif seperti pornografi yang akan menjejaskan kualiti online 
learning. 
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Memahami sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada 
pembelajaran tradisional amat penting untuk membentuk kesedaran tentang kepentingan online 
learning berdasarkan kepercayaan para pelajar untuk konstruk pemahaman mereka dalam 
penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan seperti 
berikut:­
I. 	 Apakah sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada pembelajaran 
tradisional di Unimas? 
2. 	 Adakah terdapat perbezaan sikap yang jelas di kalangan pelajar terhadap online learning 
berdasarkan ciri-ciri demografi? 
3. 	 Adakah terdapat perbezaan sikap yang jelas di kalangan pelajar terhadap online learning 
sebagai alat tambahan kepada pembelajaran tradisional berdasarkan motivasi, pengetahuan 
komputer dan persekitaran pembelajaran? 
1.3 	 Objektif 
1.3.1 Objektif Umum 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti sikap pelajar terhadap online learning sebagai 
alat tambahan kepada pembelajaran tradisional dalam pelajaran dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi sikap mereka. 
1.3.2 Objektif Spesifik 
Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk menentukan:­
1. 	 Sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada pembelajaran 
tradisional. 
2. 	 Hubungan antara demografi iaitu jantina dari segi sikap mereka terhadap online learning 
sebagai alat tambahan kepada pembelajaran trabdisional. 
3. 	 Hubungan antara motivasi dan sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat tambahan 
kepada pembelajaran tradisional. 
4. 	 Hubungan antara pengetahuan komputer dan sikap pelajar terhadap online learning sebagai 
alat tambahan kepada pembelajaran tradisional. 
5. 	 Hubungan antara persekitaran pembelajaran dan sikap pelajar online learning sebagai alat 
tambahan kepada pembelajaran tradisional. 
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Rajah 1. Rangka Konseptual 





Tidak terdapat perbezaan di antara pelajar lelaki dan perempuan dari segi sikap mereka 
terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada pembelajaran tradisional. 
Tidak terdapat hubungan yang signiflkan di antara faktor motivasi dengan sikap pelajar 
terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada pembeJajaran tradisional. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor pengetahuan komputer 
dengan sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada 
pembelajaran tradisional. 
Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor persekitaran pembelajaran 
dengan sikap pelajar terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada 
pembelajaran tradisional. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Dalam era menuju ke arah millennium, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil 
untuk mengekal penggunaan IT dalam pembelajaran dan persekitaran kerja. Langkah-Iangkah 
tersebut adalah pembaharuan kepada polisi yang sedia ada di Unimas dan kelaziman penggunaan 
IT dalam pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan. (Unimas Information Services, Issue 
Number 10, Dec 2001) 
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Kajian ini memberi "benchmark" kepada corak pengajaran dan pembelajaran mengakses 
maklumat melalui online learning. Online learning memain peranan yang penting untuk 
mengubah corak pemikiran dan persepsi pdajar terhadap pengajaran dan pembelajaran di Unimas 
bersama dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Proses pengajaran dan pembelajaran bukan 
hanya berfungsi berorientasikan realiti malah berorientasikan maya. Nota rujukan tambahan 
untuk pelajar dapat diperolehi secara online dengan mudah dan cepat. 
Memperolehi maklumat yang boleh dipercayai, efisyen dan cepat amat genting dalam 
institusi pengajian tinggi seperti Unimas. Maklumat bukan hanya dapat diperolehi di 
perpustakaan tetapi dengan hanya mengklik pada komputer. Maklumat tambahan bukan hanya 
memberi impak kepada pelajar dan pengurusan Unimas dalam memperbaiki standard online 
learning dalam pengajaran yang berkualiti malah ia juga memberi perkhidmatan berkualiti 
kepada pengguna-pengguna lain. Melalui online learning, pelajar di Unimas lebih berdikari dan 
berkeyakinan dalam pelajaran mereka dan bukan hanya bergantung kepada maklumat yang diberi 
oleh pensyarah sahaja. 
Hasil dapatan kajian ini menjadi asas untuk menwujudkan kampus maya Unimas dalam 
memperluaskan pilihan kursus pada masa akan datang. Lantaran itu, online learning menjadi 
praktikal kepada semua orang kerana setiap orang berpeluang untuk mengakses maklumat 
melalui internet. Walaupun, teknologi begini memakan kos yang tinggi tetapi ia mudah untuk 
diakses, menghasil pelajar yang kompeten, berkemahiran, produktif dan berkualiti ke alam 
pekerjaan. 
1.7 Definisi Konsep 
1.7.1 Sikap 
Sikap adalah satu kecederungan psikologikal yang ditunjukkan melalui penilaian kepada 
sesuatu benda atau situasi (Eagly & Chaiken, 1993). Dalam konteks kajian ini, sikap pelajar 
dilihat dari sudut perasaan mereka terhadap online learning serta persekitaran pengajaran dan 
pembelajaran, tingkahlaku mereka sewaktu berdepan dengan komputer serta kepercayaan mereka 
terhadap online learning yang membawa faedah kepada pelajaran mereka. Sikap ini boleh 
menjadi positif atau negatif bergantung kepada individu pelajar itu sendiri. MisaJnya pelajar yang 
suka mencari matlumat dalam internet sudah tentu mempunyai sikap positif terhadap online 
learning sebagai satu cara untuk mempertingkatkan prestasi pembelajarannya. Sebaliknya, jika 
pelajar tidak menerima internet sebagai alat pembelajaran maka secara langsung mempunyai 
sikap negatif terhadap online learning. 
1.7.2 Pengetahuan komputer 
Pengetahuan komputer dalam kajian ini berrnaksud kebolehan menggunakan "word 
processing", "spreadsheet", "database software" serta kemah iran "programming". 
1.7.3 Persekitaran Pembelajaran 
Persekitaran pembelajaran dalam kajian ini merupakan suasana dalam makmal 
komputer, rekaan dalaman makmal, susun atur meja dan kerusi, suhu hawa dingin haruslah selesa 
supaya ia dapat menarik minat pelajar untuk mengunjungi makmal komputer. Persekitaran 
pembelajaran yang selamat dan kondusif dapat membentuk sikap positf terhadap online learning 
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Motivasi merupakan dorongan kepada seseorang pelajar untuk belajar dengan tekun 
untuk mencapai kejayaan dalam pembelajarannya. Pelajar dimotivasi untuk menggunakan online 
learning sebagai alat tambahan untuk mencari maklumat tambahan untuk menyiapkan tugasan 
atau projek mereka dan juga sebagai pengetahuan am bagi dirinya. 
1.7.5 Jantina 
Jantina membe:zakan lelaki dan perempuan daripada pengalaman dan pengetahuan 
tentang penggunaan komputer dan sikap mereka terhadap online learning. 
1.7.6 Online learning 
Online learning merupakan subset kepada e-learning. Menerusi online learning, pelajar 
memperolehi pengetahuan dan pembelajaran melalui internet. Online learning dalam kajian ini 
merujuk kepada keadaan bagi seseorang pelajar yang bukan hanya menerima maklumat atau 
pengetahuan semasa menghadiri kuliah di Unimas tetapi juga mengakses maklumat tambahan 
secara online. 
1.7.7 Pembelajaran tradisional 
Pembelajaran tradisional adalah pembelajaran di mana pelajar mendengar dan 
mengambil nota semasa pensyarah memberi syarahan di dalam kuliah. 
1.8 Limitasi Kajian 
Kajian ini hanya dijalankan di Unimas sahaja dan tidak melibatkan universiti yang lain. 
Hanya pelajar tahun tiga sahaja yang dipilih sebagai sam pel berdasar kepada 9 fakulti yang di 
pilih sebagai sampel kajian. 
Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk Skala Likert. 
Responden tidak dapat menyumbang pendapat mereka sendiri dan menjadi limitasi dalam kajian 
ini . Selain itu, ramai responden tidak memahami apa itu online learning dan keberkesanannya ke 
atas proses pembelajaran . . 
Hanya empat faktor yang dikaji dalam kajian ini iaitu faktor jantina, faktor motivasi, faktor 
pengetahuan komputer dan faktor persekitaran pembelajaran. Terdapat faktor-faktor yang lain 
turut mempengaruhi sikap pelajar terhadap online learning yang tidak dikaji dalam kajian ini 
seperti faktor keresahan penggunaan komputer (computer anxiety), kekerapan mengakses 
kemudahan komputasi, keyakinan dan kompentasi pensyarah dalam membimbing pelajar 
menggunakan online learning dan pengalaman sebelum dan selepas mengambil kursus 
pengkomputeran. Ini juga merupakan sebahagian daripada limitasi dalam kajian ini. 
Lantaran itu, matlumat tentang online learning agak sukar di perolehi dalam buku rujukan. 







Selepas memberikan gambaran seeara keseluruhan tentang kajian ini dari segi latarbelakang 
kajian, kenyataan masalah, objek kajian, rangka konseptual, hipotesis kajian, kepentingan kajian, 
defmisi kajian dan limitasi, bab seterusnya akan melihat penulisan kajian-kajian lepas yang 
berkaitan dengan kajian ini. 
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BAB2 
SOROTAN KAJIAN LEPAS 
2.0 Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan kajian lepas tentang konsep sikap, komponen dalam model 
sikap, teori pembelajaran, pembentukan dan perubahan sikap, fungsi-fungsi sikap dan faktor­
faktor yang mempengaruhi sikap. Seterusnya, kajian ini turut membincang ten tang sikap pelajar 
terhadap online learning sebagai alat tambahan kepada pembelajaran tradisional. 
2.1 Konsep Silmp 
Kita sentiasa mendengar istilah sikap dalam perbualan harian kita. Menurut Allport, 1935; 
Bern, 1970; Petty & Cacioppo, 1981 , sikap merupakan perasaan suka dan tidak suka terhadap 
sesuatu objek ataupun seseorang yang mempengaruhi tingkahlaku kita. Sikap juga merupakan 
aspek penting dalam menentukan tindakan seseorang sarna ada tindakan positf atau negatif. 
Para pengkaji psikologi sosial mendefinisi sikap sebagai satu kepercayaan yang boleh 
menpengaruhi individu bertindak dalam keadaan tertentu. Definisi ini terdiri daripada 3 
komponen iaitu kognisi, afektif dan tingkahlaku. (Lahey, 1983) Contohnya, pertarna adalah 
kepercayaan di mana pelajar mempercayai bahawa online learning dapat mempertingkatkan 
prestasi pelajaran mereka. Kedua, adalah perasaan iaitu perasaan suka atau tidak suka seorang 
pelajar terhadap online learning dan ketiga ialah tingkahlaku iaitu pelajar cenderung untuk 
menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah dengan matlumat tambahan yang diperolehi 
seeara online. Menurut Lahey (1983), sikap dipelajari secara langsung daripada pengalaman dan 
juga daripada orang lain. Misalnya pelajar yang tidak mempunyai kemah iran berkomputer sudah 
tentu memberi sikap negatif terhadap online learning kerana mereka tidak mempunyai 
pengetahuan untuk mencari matlumat secara efektif. 
Thurstone (1946) seorang pelapor dalarn pengukuran sikap memberi defmisi "the intensity 
of positive or negative affect for or against a psychological object" (p. 39). Beliau juga 
membenarkan kita mengintepretasi sikap seseorang baik atau tidak baik terhadap objek atau 
situasi yang diberikan. Selain itu, ahli psikologi sosial iaitu Martin Fishbein dan leek Ajzen 
(1975) yang membentuk defmisi daripada Thurstone bahawa sikap sebagai satu sifat yang 
dipelajari dan tahan untuk bergerakbalas sarna ada disukai atau tidak disukai terhadap sesetengah 
orang, kumpulan, idea atau situasi. Tujuan beliau menggunakan defmisi ini kerana sikap boleh 
dipelajari, mudah berubah dan ia dapat menentukan tingkalaku ,individu. 
Betapa kita menyukai atau tidak menyukai boleh menentukan tingkahlaku individu ke atas 
suatu objek terse but. Misalnya, kita akan mendekati objek yang disukai dan mengelak diri 
daripada objek yang tidak disukai. Oleh itu, sikap boleh menjelaskan betapa mendalam kita 
menyukai pelbagai objek. Sikap seseorang adalah berdasarkan kepada matlumat yang diperolehi. 
(Weisz, Morgan, King & Schopler, 1986) Contohnya, kita sentiasa membaca artikel mengenai 
kebaikan online learning dalam suratkhabar, jurnal, majalah IT maka dengan matlumat yang 
diperolehi boleh mengubah sikap pelajar terhadap penggunaan online learning. 
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Menurut Insko dan Schopler, 1972; Petty dan Cacioppo, 1981, istilah sikap ialah penilaian 
ke atas sesuatu objek. Penilaian di sini berrnaksud suka atau tidak suka, pro-anti, baik atau tidak 
baik dan positif atau negatif. Sikap boleh dibentuk daripada pelbagai objek. (Morgan, King , 
Weisz dan Schopler, 1986) Beliau juga menyatakan sikap dibezakan dengan kepercayaan atau 
pendapat. Menurut Fishbein & Ajzen (1975), kepercayaan juga merupakan kognisi atau 
pemikiran khususnya untuk mempercayai sesuatu objek sikap. Ia mempunyai kaitan dengan 
sikap. (Crooks & Stein, 1998) Contohnya, saya suka dan berrninat menggunakan online learning 
sebagai satu alat tambahan kepada pembelajaran tradisional yang berkesan maka saya 
mempercayai ia akan meningkat prestasi pembelajaran saya. 
Bagi Eagly dan Chaiken (1993), menerangkan maksud sikap sebagai satu kecenderungan 
psikologi yang mana dibentukkan melalui penilaian terhadap sesuatu objek atau situasi. Allport 
(1935) dalam kajiannya menerang sikap adalah satu keadaan kesediaan mental dan saraf yang 
tersedia, tersusun melalui pengalaman. Ia berupaya mengarah atau mempunyai pengaruh dinamik 
pada tindakbalas individu terhadap objek dan situasi dengan mana sikap itu berkait. Melalui 
defmisi sikap oleh Allport (1935), terdapat 4 ciri-ciri sikap utama iaitu pertama, sikap berhubung 
dengan objek, kedua, sikap dapat tahan lama dan tidak mudah berubah, ketiga, sikap mempunyai 
perasaan dan keempat, sikap dilihat sebagai satu rangka pengalaman dan tindakbalas dalam 
dunia. 
2.2 Fungsi-fungsi sikap 
Menurut Brigham, 1986; Debono, 1987; terdapat 3 fungsi sikap yang utama iaitu: 
2.2.1 Fungsi Penilaian Objek 
Sikap membantu kita untuk mengstruktur semua peristiwa dan objek yang dijumpai dan 
memberi makna kepada perkara yang terjadi dalam dunia ini. MisaInya pelajar yang suka 
menggunakan online learning sudah tentu mempunyai persepsi yang positif terhadap online 
learning dan ini secara langsung akan mendorong pelajar cenderung untuk melayari internet bagi 
mencari matlumat. 
2.2.2 Fungsi Penyesuaian Sosial 
Sikap yang kita nyatakan membenarkan kita mengenalpasti dan mendapat persetujuan 
daripada rakan sebaya kita. Contohnya, sikap seseorang akan mempengaruhi kumpulan yang 
disokong maka ini dapat menentukan kumpulan sosial orang tersebut. 
2.2.3 Fungsi Identifikasi Sosial 
Sikap orang lain boleh memberi matlumat atau maklumbalas tentang minat atau kesukaan 
orang itu. Begitu juga sikap yang kita tunjukkan akan memberitahu orang lain tentang personaJiti 
diri kita. Contohnya semasa kita berkomunikasi secara online dalam internet, kebiasaanya kita 
akan menukar matlumat tentang diri kita atau isu-isu semasa, dengan itu apa yang diketahui 
mempengaruhi kita untuk menilai seseorang itu dari segi apa disukai atau tidak disukai. 
2.3 Kompon4 
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2.3 Komponen-komponen dalam model sikap 
Ahli-ahli psikologi sosial selalu merumus bahawa sikap mempunyai 3 komponen yang 
penting iaitu komponen efektif, komponen tingkahlaku dan komponen kognisi. Di bawah rajah 1 
menunjukkan komponen-komponen yang membentuk sikap. 
I Afektif I 
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Rajah 2 : Model Kognitif Sikap 
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Komponen kognisi mewakili kepada kepercayaan dan pemikiran tentang sesuatu objek 
sikap, komponen tingkahlaku pula mewakili tindakan seseorang terhadap objek sikap dan 
komponen efektif mewakili emosi seseorang tentang objek sikap sarna ada positif atau negatif 
(Feldman, 1996). Triandis (1971) menyatakan sikap terdiri daripada komponen efektif, kognitif 
dan lingkahlaku. Komponen efektif merupakan emosi atau perasaan suka atau tidak suka terhadap 
sesuatu objek. Komponen kognitif merupakan kepercayaan. Dalam kata lain, individu memegang 
kepada kepercayaan terhadap sesuatu objek yang dapat meningkatkan kualiti output seseorang 
dan komponen tingkahlaku pula adalah tindakan atau niat untuk melakukan sesuatu. (AI-Khaldi 
& AI-Jabri, 1998) 
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2.4 Pembentukan dan perubahan sikap 
Pembentukan dan perubahan sikap dapat diterangkan dengan menggunakan teori 
pembelajaran pelaziman klasik dan pelaziman operan yang berkaitan langsung dengan objek 
sikap. Dalam pelaziman klasik, sikap bam boleh dibentuk daripada pengalaman yang pernah 
dialami oleh seseorang. Pengalaman yang positif akan membentuk sikap yang positif dan 
sebaliknya. Contohnya jika seseorang yang menyukai anjing akan mempunyai perasaan bahawa 
anjing adalah sejenis binatang yang cornel, selamat dan lembut. Sebaliknya jika seseorang 
mempunyai pengalaman takut secara langsung dia mempunyai perasaan tidak suka terhadap 
anjing tersebut (Ettinger, Crooks & Stein, 1994). 
Selain itu, Pavlov seorang ahli fisiologi Russia yang membuat ujikaji dengan anjing untuk 
aktiviti penghadaman. Beliau mendapati anjing yang digunakan untuk mengeluarkan air liur 
bukan sahaja makanan dimasukkan ke dalam mulut malah bertindakbalas apabila mendengar 
loceng berbunyi. Dengan itu, sikap anjing itu terbentuk. (Mohd. Daud Hamzah, 1990) 
Bagi pelaziman operan, sikap adalah pengukuhan yang kekal. Vicarious learning 
bermaksud seseorang membentuk sikap apabila mereka mempelajari sesuatu perkara melalui 
pemerhatian ke atas orang lain terutamanya pada individu yang tidak mempunyai sebarang 
pengalaman tentang sesuatu objek sikap (Feldman, 1996). Contohnya pe'lajar memberitahu 
kawannya tentang keburukan online learning ke atas pembelajaran maka kawannya turut 
dipengaruhi dengan kata-kata dan wujudnya sikap negatif pada diri mereka terhadap online 
learning. 
Insko dan Melson (1969), merumus bahawa pembentukan sikap dalam pelaziman operan 
adalah melalui kata-kata pujian, pengiktirafan, rasa diterima atau dendaan. Sikap yang 
menghasilkan dendaan akan menjadi lemah dan sebaliknya sikap yang diperkukuhkan akan 
menjadi teguh. Contohnya individu membentuk sikap prejudis jika dia membuat aduan yang 
menghina terhadap golongan homoseksual, dia mendapat persetujuan daripada kawannya. 
(Ettinger, Crooks & Stein, 1994) 
2.4 Teori Pembelajaran 
Terdapat 2 teori kepada pembelajaran yang digunakan dalam kajian ini yang merujuk 
kepada pembentukan dan perubahan sikap iaitu teori ketakserasian kognitif (Cognitive 
Dissonance Theory, Festinger, 1957) dan teori keseimbangan (Balance Theory, Heider, 1946, 
1958 ). 
2.5.1 Teori Ketakserasian Kognitif (Cognitive Dissonance Theory) 
Menurut Festinger (1957), teori ini merujuk kepada sikap dan kepercayaan yang serasi 
atau tidak serasi. Dalam teori ini, apabila orang menghadapi masalah konflik di antara sikap dan 
tingkahlaku atau sikap yang lain, maka mereka dimotivasi untuk mengubah sikap atau 
tingkahlaku mereka. Oleh itu, seseorang yang mempunyai konflik sikap berasa tidak selesa. Ini 
merujuk ketakserasian mengakibatkan ketidakselesaan apabila perselisihan wujud antara 
kepercayaan seseorang atau kepercayaan dan tingkahlaku seseorang. 
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